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El 13 de octubre pasado ha entrado a la Comisión de Agricultura 
del Congreso nacional un nuevo proyecto de ley por el cual se 
modifica la ley 20.247, de Semillas y creaciones Filogenética, 
propuesta realizada desde el Poder Ejecutivo nacional, para 
cambiar las normativas vigentes alrededor de la ley de semillas. 
En ella se establecen una serie de consideraciones tales como 
aquellas que establecen para los productores el uso propio gra-
tuito, después de los tres años, si mantiene la misma cantidad 
de hectáreas sembradas. Asimismo que estarán exentos los 
Agricultores inscriptos en Registro nacional de Agricultura Famil-
iar (RenAF), pueblos originarios y agricultores cuya facturación 
no supere tres veces la categoría más alta de monotributista; y 
que durante los primeros tres años se pagará por la tecnología 
incorporada en la semilla. A partir del cuarto año se deja de 
pagar, si se mantiene la cantidad de hectáreas sembradas del 
primer año.
Si bien existen distintos proyectos/propuestas por parte de 
diversos actores de la sociedad (ASA, FAA, entre otros), una 
vez más nos sumamos a las voces de alerta, respecto a la im-
plicancia del pago de regalías en tanto significa un aumento del 
precio de las semillas con fuertes implicancias para los pequeños 
productores y los consumidores. Asimismo nos preguntamos 
acerca de qué sucederá con los derechos de los productores 
agrarios a guardar, conservar, intercambiar y reproducir sus 
propias semillas. 
En los últimos días se abordó esta temática en la 6ta Feria 
Provincial de Semillas nativas y Criollas, realizada en el predio 
de la Estación Experimental Julio Hirschhorn de esta facultad, 
ámbito en el que se intercambiaron semillas, se debatió sobre 
esta temática y se resaltó la importancia cultural, económica y 
social de producir y conservar nuestras propias semillas. 
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Aromáticas: obtención y usos de los aceites esenciales 
relacionados a su bioactividad
Ganadería: Entrevista a una productora del proyecto Tam-
bos y Cerdos Sanos
Hortícola: el cultivo de brócoli
Fotogalería
Forestal: Elaboración de Carbón Vegetal en Horno Metálico 
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